















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les fronteres en línea discontinua no són rellevants …. 
… els seus semiespais d’error están inclosos en la unió d’altres semiespais
















































































… inclosa en unió altres subespais d’error
… es pot eliminar de la cota de la unió.
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s2p2 = 1/4
s3p3 = 1/4
s4p4 = 1/4
I
Q
Exemple 3: 3‐PSK (amb gir ‐ /2) i símbol central. Símbols equiprobables 
s1p1 = 1/4
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s2p2 = 1/4
s3p3 = 1/4
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s1p1 = 1/4
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s2
p2 = 1/4
s3p3 = 1/4
s4p4 = 1/4
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s1p1 = 1/4
s5
E(2|1)
Semiplà (semiespai) d’error
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s2p2 = 1/4
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s1p1 = 1/4
E(3|1)
Semiplà (semiespai) d’error
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s2p2 = 1/4
s3p3 = 1/4
s4
p4 = 1/4
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s1p1 = 1/4
E(4|1)
Semiplà (semiespai) d’error
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s2
p2 = 1/4
s4
p4 = 1/4
I
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s1p1 = 1/4
E(2|1) U E(3|1) U E(4|1) = R1c
R1
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s2p2 = 1/4
s4p4 = 1/4
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s1p1 = 1/4
R1  
s3p3 = 1/4
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s2p2 = 1/4
s4p4 = 1/4
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s1p1 = 1/4
R1  
s3p3 = 1/4
Unió de conjunts disjunts !!
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Propietats de Conjunts
A
B
C
A
B
C
A
B
C
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s4p4 = 1/4
Is1p1 = 1/4
R1  
s3p3 = 1/4
s2p2 = 1/4
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Mètode 1 per la Cota de la Unió (General) ....
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s2p2 = 1/4
s3p3 = 1/4
s4p4 = 1/4
I
Q
s1p1 = 1/4
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Mètode 2 per la Cota de la Unió (pla IQ) ....
